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L A D A N Q A U N I C A 
atalunya té una cosa única al món, 
la Sardana. L a mateixa llengua, 
que és la que més la diferencia 
deis altres homes, la parlen des 
deis perpinyanencs ais alicantins. 
L a Sardana, no la baila més que 
Catalunya. 
Devegades he pensat que si les 
Sardanes se compten és per a con-
servar-Ies millor, per a que els 
estranys no la profanin. «Ja veieu 
—sentim a dir— aqueixos catalans, 
fins quan ballen^compten)». No és que comptem, no. 
Es que tenira una dan9a amb clau; és que són n ú m e -
ros, els de la Sardana, com els números de les caixes 
de cabdals, que no els saben més que aquells que les 
han d'obrir. S i fos com la «jota», j a l'hauríem compli-
cada, i tindríem sardanes mallorquines i valencianes, i 
fins andaluses, pero la reduirem a números, la ferem 
Pitagórica, i laritmética ens l'ha preservada de danys 
1 perjudicis. 
Quan ara va venir en ]acques Dalcroze, pare de la 
gimnasia rítmica, si va veure bailar Sardanes, pen-
saría que en totes les dances que porta imagina-
es, cap podia ésser tan complerta com aquesta. Ball 
el poblé comerciant, hi fem números; ball sentimen-
^1, te una música per a cada pe^a, música plena de 
|melangia o d'ardidesa; ball de ritme, és tot ritme, pero 
|no del bailador sino de la mateixa dan^a; ball s i m b ó -
lic, tothom ha de Herbar dins el rotllo de la Sardana 
versos i doctrines. Per ella som un poblé que avenga, 
donant-se les mans. Per ella som federáis, perqué és 
de l 'Empordá, i perqué tothom hi cab, mentre vulgui 
seguir el ritme. Per ella practiquem, tot ballant ba-
Uant, la germanor cristiana, perqué tothom pOt aga-
far la nostra má i eixamplar la rodona. Per ella, pro-
seguim la tradició clássica, perqué els grecs ne tenien 
una de Sardana, encara que no era tan bona com la 
nostra, i perqué el mateix Mediterrani és una mena de 
Sardana de terres, on hi ha cabut tota la sal de la vida. 
E l s catalanistes han triat el símbol de la falí,*. No 
ens agrada la tria. L a fal9 no és exclusivament cata-
lana. E l s soviets han fet d'ella, junt amb el malí, les 
seves armes heráldiques. Hauríem d'haver triat unes 
mans enlkf^ades, les mans de la Sardana, lo més típi-
cament cátala. Perqué si fossim a cercar altres coses 
t ípiques de Catalunya, els hi trobaríem analogies, 
dins de la mateixa Espanya. Les «caramelles» són 
«los mayos» i les «marzas» de Castella. Les nostres 
romeries, són les romeries de per tot arreu. Les cos-
tums gastronómiques coincideixen com coincideixen 
les costums eclesiástiques. Per a Sant Joan, focs an 
allá i an aquí. Per a Nadal aquí «can9ons de Nadal» 
i allá «villancicos». Per la Pásqua, el xai i les forades. 
Per al Corpus, ginesta catalana, i «retama» caste-
llana. 
Solament la Sardana és única. Cap térra la té , més 
que la nostra. Cap home la baila, més que el nostre. 
Se pot internacionalitzar tot, castellanitzar tot, pero 
la Sardana restará fidel, ermética en els que no siguin 
catalans, perqué la Sardana, j a ho hem dit, té secret, 
com les caixes de cabdals, i el seu secret no el sabem 
més que nosaltres. 
PARADOX 
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Un futbolista 
Un regidor amic va acompanyar el dia de Tam-
bada a dos futbolistes en un deis cotxes del municipi. 
El regidor, naturalmente volia conversa, volia detalls 
de la victoria, volia saber-ho tot per a expHcar-ho tot, 
i preguntava, preguntava: 
—Eren forts els de Tlriin? 
—Sí, molt forts—respongueren els futbolistes. Un 
d'ells, ara ho recordem, era En Piera. 
— I va succeir, després del partit, tot lo que han 
dit els diaris? 
—Sí; i molt mes. 
El regidor feia una nova pausa. Anaven esclatant 
les ovacions. Queien banderetes i flors en el cotxe. El 
regidor tornava a fer una nova pregunta ais fut-
bolistes: 
—Deuen estar contents d'aquesta rebuda, oi? 
—Sí, estem contents. 
El regidor va acabar definint després al futbalista: 
—Es un home en el qual és impossible treure-li 
una paraula. 
El millor col-leccionista 
En el número passat comptavem les cabóries de 
aquell coHeccionista de cap-i-cúes que anava a cercar 
a un altre coHeccionista, «per a canviar impressions». 
Dones encara n'hi ha un de més ferm. Es el coHeccio-
IB 
nista que pledeja... 
Aquest ha arribat ha fer lo següent: Anava en un 
tramvia i ha sentit com el cobrador l i deia: 
—Mir i quin cap-i-cúa més bonic. 
L'ha mirat, ha posat una cara beatífica, Tha guar-
dat curosament a la cartera, fins que ha arribat l'ins-
pector. 
—El bitllet? 
—No sé. L'he perdut. 
—Cerqui'l bé. 
—Ah! si, esperi, que'l tinc a la cartera. 
El treu, Tofereix a l'inspector amb tots els mira-
ments, pero aquest, rápidament, l'estripa. 
—Qué fa? 
L'inspector se'l mira estranyat: 
—Es que era un cap-i-eda magnífic. 
— I qué? 
—Que vosté no té dret a estripar-lo. Jo faig col-
lecció de cap-i-cúes, ne tinc a centenars, i vosté me 
causa un perjudici. 
— I a mi que m'explica—respongué l'inspector. 
El viatger coHeccionista de caps-i-cúes, se'n va 
anar a trobar a un advocat, pregant-li que presentés 
una demanda per danys i perjudicis a la Companyia 
de Tramvies. EU posseía una coHeccióde caps-i-cúes, 
valorada en quatre mil pessetes. L i havien estripat un 
cap-i-cúa, l i havien causat un mal. Que el paguessin... 
El jutge va acullir la demanda, i entre «conside 
rando» i «resultando», queda establert que l'inspect 
tenia dret a exigir l'exhibició del bitllet, conforiT 
s'advertia en aquest, pero no pas a estripar-lo. 6 
El coHeccionista ha obtingut un dia d'aquests 
senténcia favorable, que consagra inviolable el can-* 
cúa, un deis grans descobriments deis catalans. 
PEP VENTURA 
A m b lletres d'or vu l l estampar son nom, 
mereixedor de la major lloanga; 
nom auriolat, que ja la gloria alcanga, 
i avui acatament l i fa tothom. 
Per mágic art, i sense saber com, 
al astre seu el nostre cor s'hi a tañ ía , 
i un poblé , gran, al seu conjur h i dan^a, 
sentint en ell , reviscolar quelcom. 
Oh, gran restaurador de la Sardana, 
com t'agraeix la t é r r a catalana 
ton bell esforg, i ton preuat anhel. 
Jo cerco ton esprit, i ferm l'anyoro, 
sentint Toe (foració i el Per tu ploro, 
que fan del nostre art, un altre cel. 
FERÉSTEC 
Jocs Floráis . L 'Ateneu Obrer del Districte I I ha publicat la 
convocatoria deis seus que enguany tindran lloc per Sant Joan: 
s'ofereixen vint-i-un p r émi s , i el plag d 'admis ió deis treballs fineix 
el dia 11 de juny prop vinent. 
J 
3 
LA NOVA COBLA «BARCINO» 
- Q u é mCn diu d'aquelxa «tenora»?. 
-Admirable!... Es una Lazara! 
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P E P V E N T U R A 
Eminent compositor de Sardanes, a la memoria del qual volen els barcelonins a l^ár jm monument 
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La sardana>Arre Moreu» 
Benet Ventura ( " N o r P e p " ) 
La publicació del present número de L'ESQUELLA 
DE LA TORRATXA, me dona ocasió de reparar un oblit 
injust, que tothom pot haver notat sempre que del sin-
gular hall empordanés s'escriu o es parla. Vull refe-
rir-me, al fer Tanterior manifestació, al silenci un 
si-és-no-és sistemátic que's fa a l'entorn del malagua-
nyat Benet Ventura, fill del célebre Pep. 
E l No i Pep era prou conegut de tots els emporda-
nesos i de molts altres catalans, sobre tot deis barce-
lonins que s'interessaven per les coses de la música, i 
entre ells En Felip Pedrell, que per cert no fa molts 
anys va publicar en un diari local un judici d'En Be-
net Ventura del tot equivocat—segurament per falses 
referéncies—que des de les columnes & E I Poblé Cá-
tala meresqué una formal rectificació, que fins avui, 
que sapiguem, no ha tingut réplica. 
{Autbgraf d'En Pep Ventura) 
Era En Benet Ventura un treballador i un demó-
crata, excessivament modest; els seus millors amics 
foren sempre els professors que formaven la cobla 
«Antiga Pep», que ell dirigía, i els obrers choristes 
qui compósaven el chor «Erato», de Figueres, que va 
dirigir també un quant temps substituínt a TAlbert 
Cotó, altre celebrat music figuerenc, que per espai de 
molts anys fou encarregat de les tasques musicals del 
teatre «Eldorado», de Barcelona. 
La cobla áéi N o i Pep ío\x durant Uargs anys, al 
Empordá, la que tingué els honors del privilegi, dis-
putant-se la tots els pobles i poblets del nostre país, 
sobre tot peí ball de plaga, malgrat la competéncia 
que, entre altres, l i feien els célebres Agramunt i 
Guanter («Rossinyol»), de Castelló d'Ampúries, i En 
Basil i En Codina, de Figueres, que també s'hi esfor-
paven tot lo que podien. 
Pero la tenora en els llavis del No i Pep era una 






Ca^a on vlsqué el f loriós Pep Figueres.—Senzüia tomba on descanse» els 
restes d'En Pep. 
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or ni després de la seva mort ha tingut qui la 
. lég { encara que la cobla constituís un perfecte 
conjunt quan hi havia bailes, el poblé se reunía a k 
CURIOSITATS SARDANÍSTIQUES 
La tenora d'En Pep 
pla(pa [per a sentirjallNot Pep tocar amb la mateixa 
vella tenora del seu pare (*), al qual va arribar a so-
brepujar com a executant. 
* 
* * 
Benet Ventura Llandrich va néixer a Figueres (son 
pare era fill de Jaén) l'any iSSy i va morir a la ma-
teixa ciutat el dia 13 de setembre de 1890; va dedi-
car-se a l'estudi i práctica de la música al costat del 
seu pare, i ella va ésser serapre el seu element de 
vida, escrivint, copiant i executant. La societat «Era-
te» era la seva casa pairal, i ella s'honora amb el seu 
retrat en la galería de socis benemérits al costat deis 
d'En Baguer i d'En Cotó. 
Entre les seves composicions choráis, sobresurt el 
chor descriptiu La Sardana, amb la q\ial i com a pe9a 
de Uiure elecció, durant les festes barcelonines del 
quart centenari del descobriment de les Amériques, el 
chor «Erato», dirigit peí mestre Codina, va guanyar 
el primer premi entre les corporacions llorejades, 
Catarina^ americana chorejada, era la preferida 
per la joventut en tots els balls de societat, que tanta 
importancia tenien anys enrera, a Figueres sobre tot; 
1 com a composicions de concert, Cants ci'Emparda, 
fantasía simfóníca sobre motius de cants populars, í 
A l regressar, variacíons de tenora. 
El nombre de sardanes d'En Benet Ventura és 
extraordinari, sobresortínt Teodora í Margarideta, 
per a piano o cobla; i per a cobla oblígades: Per sar-
danes l 'Empordá, premiada en el certamen musical 
celebrat a La Bísbal en 1887; Cassimira i Carolina^ 
amb variacíons; Carmeta, Montanyesa, La mascareta 
1 La lluna de mel (tenora). Consol (cometí), Pauleta 
(tiples), Bealrlu{ñscorn) \ Aimada, que fou la darre-
ra, composta poc abans de morir. 
La darrera sardana la va tocar el N o i Pep a la 
^laga de Darnius, el dia i5 d'agost de l'any 1890. 
Hem volgut, en recordar en la diada de «La Festa 
La Sardana» el nom d'En Benet Ventura, fill del cé-
tePep'x continuador de les gloríes de son pare, 
dar de proDilt«?rt% r̂ '.11 P e p ' heretada peí seu fill Benet, al morir aquest va que-
dwprís a 1« ? Dalmau Presas, passant més tard a mans de l'Eduard Fabre i 
Aguerenc senyor PŜ P • d actualment' «Questa jola está en poder del benemérit 
portar—al mateíx temps que reparem un oblít ínjust 
—la nostra pedreta al monument que Catalunya va 
aixecant poc a poquet al ball empordanés, que avui 
és ja ball cátala, la Sardana, que quaranta anys enrera 
í en uns moments de crisi, potser va ésser salvada per 
la tenora del N o i Pep. 
FREDERIC GlRONELLA 
Maneres de bailar la «Sardana 
ESTIL S E L V A T Á 
La costum degenerada en mal vici de comentar a 
bailar quan s'han comptat els curts í els Uargs deuría 
deslerrar-se. Sois s'explica en els que no tenínt una 
gran práctica es valen d'aquell mitjá per a saber, a 
l'anar a bailar, quants són els compassos de curts i 
llargs de que's composa la Sardana í assegurar-se de 
que la treuran. I quants n'hí ha que si per casualítat 
la cobla executa una Sardana un xíc revessa esperant 
comptar bé els compassos no gosen obrir les mans de 
la rodona per por a quedar malament, cosa que sem-
pre sap greu ais dan^aíres. 
S'ha de comen9ar, dones, a bailar, tan bon punt la 
cobla romp la primera nota deis curts, ja que per quel-
com el flubiol amb l'acostumada entrada anuncia la 
vSardana evitant que sorprengui a ningú, i fent-ho 
tothom així s'obtindria l'imponderable bon efecte que 
causa el moure's totes les anelles en direcció a un 
mateix costat —és obligat comen par, en ambdós estils, 
els curts a l'esquerra —al rítmic compás de la música, 
i es generalitzaria la costum de bailar amb totes les 
regles, i no els vindria de nou, ais balladors, el dia 
que assistissin a un concurs. 
En primer Uoc m'ocupo de l'estil selvatá perqué 
opino que té més importáncia i que té més regles fixes 
EN P E P VENTURA I EN MORERA 
—Molt bé, bordegás!... Tu ets el raeu hereu, 
-1 amb molta honra! 
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LA SARDANA A TRAVÉS DE LA CARICATURA 
:.:tC-iy .•7̂ -:¡¿-:.--_f í r,.'p 
Voltant l'arbre del nostre idioma, Pi de 
Tres Branques, que no morirá mal. 
LA SARDANA DE L E S PROVINCIES.-No n'hi vol entrar 
cap més?.. Dones, qué lants remansos, ballem la no&aUies! 
que no pas rempordanés, i ademes per ésser el prefe-
rit en la meva comarca. 
Dividides les sardanes en curts i llargs s'ha de teñir 
present que en els curts es marquen dos compassos a 
cada costat, i quatre en els llargs; que tant els uns 
com els altres es comencen en direcció a Tesquerra 
i s'acaben a la dreta abans del contrapunt i després 
d'ell es comencen i s'acaben els llargs a la dreta. 
Segons la composició exposada anteriorment i per 
a major claretat en la exposició que pensem fer, ano-
menarem els curts i llargs en tans números com nom-
bres d'ells existeixen en la Sardana, i així direm: 
primers, segons, tercers i quarts curts, i primers, se-
gons, tercers, quarts, quints i sisens llargs. 
En una mateixa direcció no's poden marcar més de 
dos punts o compassos en els curts i quatre en els 
llargs, a una excepció de les reparticions que ja veu-
rem després. 
Els punts es marquen i compten d'un a un, per 
més que hi hagi qui recomani comptar-los de dos en 
dos els curts i de quatre en quatre els llargs. 
Quan comen9a la cobla a tocar, s'ha de fixar molt 
bé en les primeres notes de la música, i comptar un, 
dos, tres, etc., fins que's sent que la cobla repeteix la 
mateixa tonada del principi. El nombre de punts que 
porti comptats será el de que's composen els curts. 
Idéntica operació se fa en els llargs. De manera, que 
lo primordial, lo essencial és saber distingir amb la 
música quan comencen i quan acaben els curts i llargs, 
per a deduir el nombre de compassos a que tiren uns 
i altres, dones del contrari, si no es té un oid fí, val 
més desistir d'apendre cap regla per al bon bailar. 
En els curts els bragos deis balladors és més prác-
tic i estétic tenir-los en posició natural, baixos, i en 
els llargs, especialment al repuntejar, doblats enlaire, 
sense passar del nivell del muscle; mai posats rígida-
ment endavant o com crucificats. 
Tampoc s'ha de teñir el cap baix, mirant-se els 
peus, com molts són els que ho fan. 
A l'entrar al compás en que es comen9a la repar-
tició, el qui la compta ho indicará ais que tingui al 
costat donant-los-hi una Ueugera apretada de mans, la 
qual al transmetre's a tota l'anella de danqaires, com 
una corrent eléctrica, avisará ais que no comptin i 
així tots a la vegada distribuirán els compassos de la 
repartició. 
Quan es desitja entrar en una rodona de balladors 
d'ambdós sexes s'ha de teñir ben present que no s 
poden separar les parelles, havent-se de posar, dones, 
a l'esquerra de l'home. 
ESTIL EMPORDANÉS 
Es el que usen els habitants de l'Empordá, accep-
tant també per Barcelona i les altres poblacions de la 
provincia del mateix nom, encara que no moltes. 
Com tenim consignat al parlar de l'estil selvata, la 
composició d'ambdós estils és completament igual. 
Es diferencia l'empordanés del selvatá en que 
primer sois obliga a comentar la Sardana en direc 
a Tesquerra, acabar la quarta tirada de Uargs a l'es-
querra i comentar i acabar, també, a l'esquerra, els 
quints i sisens llargs. Tots els demés comen9aments i 
fináis deis altres curts i llargs es deixen a llibertat del 
dan^aire. 
Fruit d'aquesta llibertat n es la major senzillesa, 
dones no s'ha d'estar tan fixat en les reparticions que 
obliga el sistema selvatá per a acabar i comengar, pero 
en canvi, fruit de dita llibertat n'és també el desordre 
que porta en si el comentar i acabar els curts i llargs 
en la direcció que millor l i vingui al bailador. 
Altre defecte del sistema empordanés és el de la 
monotonia, car molt sovint per efecte de l'esmentada 
llibertat, les tres úniques reparticions exigides en els 
llargs han d'ésser idéntiques. 
Dit aixó, fácilment es compren el modo com s'han 
de bailar les Sardanes en aquest estil. 
Es compten els compassos de la mateixa forma que 
en el selvatá. 
L'altra diferencia més notable d'aquest sistema és 
que hi han cinc reparticions menys, o sigui no exis-
teixen les que en l'estil selvatá es fan en les segones 
tocades deis curts i deis llargs; en les terceres i quar-
tes tirades de curts i en la tercera deis llargs. En el 
sistema que ara estudiem queda en llibertat el sarda-
nista d'acabar i comen9ar quiscuna de dites tirades 
allá on millor l i vingui, acabant solament amb un dos 
o un tres. 
I també hi ha una altra diferencia en les classes de 
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reparticions que al igual que en el selvatá són de 
7 menes, o sigui les de: 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 9. 
Com es veu, s'admet la de 4, pero no la de 10. 
L'aplicació de les esmentades 7 menes de reparti-
cions en cada cas, és fácil de recordar i queda concre-
tada del modo que segueix: 
S'usará la de 2 i la de 3, quan faltin dos o tres 
punts per a acabar i el bailador es trobi a la dreta, 
S'utilitzará les de 4, 5 i 9, quan al dan9aire l i faltin 
dits nombres de compassos i es trobi a l'esquerra. 
I s'aplicará les de 6 i 7 quan el bailador se trobi a 
la dreta faltant-li dits números de punts per a acabar. 
En aquest estil no és fixa la regla que sentavem al 
parlar deis quints i sisens llargs en l'estil selvatá, de 
que si en els llargs anteriors al contrapunt la reparti-
ció aplicable és la de 7, després d'ell, será la de 3, o 
de 5 primer i de 9 després, o al revés, segons els ca-
sos, perqué com hem fet constar abans, en l'estil em-
pordanés són moltes les vegades que les tres reparti-
cions obligades a fer en els quarts, quints i sisens 
llargs són iguals. 
Si la quarta tirada de llargs es comencen a l'es-
querra ens trobarem sempre que dites tres reparticions 
serán iguals, i si la comencem a la dreta será diferenta 
i Uavors sí que es pot teñir present la regla a que'ns 
referim en el paragraf anterior, i per tant les repar-
ticions serán diferents. Per tot quant hem dit, creiem 
que queda explicat el mode de bailar les sardanes en 
aquest estil.—JOSEP GRAH1T 
LA SARDANA A TRAVÉS DE LA CARICATURA 
Ja s ha acabatja misérlal L'anella gentil 
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La Sardana és la dar.?a més bella... 
La Sardana i el mar 
La Sardana en tots els moments, representa la 
danga d'un poblé exemplar. No és la dan9a que només 
rellexa en ses notes i en ses gestes, una raga decadenta 
i plena de incorrupcions, sino que és la demostració 
palesa d'un poblé que viu; que sent en son dintre 
l'ánsia redemptora de llibertat; empero, sens perdre 
mi i la seva reflexió; i és per 90 que la Sardana, es 
compta a punts. 
Es, amics, la Sardana, quelcom més que un passa-
temps; és un cálcul, una demostració de la seva gran-
desa que vé emmotllant-se a la manera d'ésser del sen 
poblé; i és així com la Sardana amb éls curts, repre-
senta la serietat; amb els llargs Talegria, empero sens 
oblidar que la serietat és eterna i l'alegria passatgera: 
així dones, ella pensa i s'enjoia, mes al fi, esdevé se-
dosa una altra volta.^ 
La veureu, primerament, silenciosa com si es don-
gués vergonya ella mateixa de remoure's, i al so del 
flubiol, simbolisme de la matinada, s'alegra altra volta. 
Fa com les onades del mar; que en un moment no 
aparenten moure's, mes a la nit, a la sola tebior de la 
Uuna, les aigües pugen, dones és igual la nostra danca 
nacional: román quieta, mes pensin els seus detractors 
que com les ones del mar, la sola tebior del ideal, 
pot fer ia sobrepujar ais que al seu redós vulguin 
reprimir-la. 
ENRIC PERBELLINI 
'La Sardana de la Placa../ 
Nova. 
El carrer de la Corribia 
junt amb el carrer del Bou, 
els deis Boters i la Palla 
que son els carrers d'enfront; 
igual que'l carrer del Bisbe 
fent pendant amb el deis Ares 
i per fer-los companyin 
el carrer deis Capellans, 
fan Sardana en un deis barris 
m é s antics de la ciutat; 
tot ballant-la el tocinaire, 
la fornera, l'esmolet, 
el fabricant de mongetes, 
la lotera, el llibreter, 
rant iquar i que hi ha sobre 
amb els dependents tots junts 
del Colmado, puntejant-la 
amb el barber del damunt; 
el pegoi, 1'apoteca r i , 
el sastre Man tan llu'ít 
i al costat seu, a má dreta, 
el vaqué-torner vef, 
amb el l launé i l'altre sastre 
de canonges i rectors; 
l'cstorer del jeroglífic 
i apodera! de Sant Roe; 
el fabricant de cándeles 
i ciris, que en ven tot Tan y; 
l 'autor de la xocolata 
de més fama pels voltants; 
el fabricant de casulles 
i de galons d'or de l le i 
que compta amb la gran parroquia 
de monastirs i convents; 
les germanes estanqueres; 
l'home deis transports Uunyaiis; 
els bons^nois de la taverna, 
el farmacéut ic xarmant 
(i el que sotscriu, que la baila 
molt negra, sota terrat), 
es tán fent tot l'any Sardana 
a la Plaga, tots plegats; 
una Tlaga que's d iu Nova, 
sent tan vella com sabem, 
i que ían servir de cobla 
les campanes de la Seu, 
i siguent el flubiolaire 
el bisbe des del Palau... 
Es la Sardana del barri 
m é s tipie de la ciutat! 
PEPET DEL CAR»11-
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.de totes les dances qae's fan i es desfan. 
GLO-
A L C E M - L I E L M O N U M E N T 
Barcelona, cap i casal de, Catalunya, té un deure 
sacratíssim a pagar. 
Aqueix deure és algar, ben fermament i ben de-
pressa, un monument a En Pep Ventura, el gloriós 
cantaire popular del nostre terrer, l'eminent compo-
sitor de centenars i centenars de sardanes que han 
puntejat i taMarejat els avis empordanesos i que fan 
batre encara el cor de les nostres joventuts. 
Havem d'al^ar un altar de pedra i bronze a aqueix 
home insigne i modest, que fou iniciador, propulsor, 
gloria vivent i precursor genial del admirable esclat 
sardam'stic de la térra. 
Barcelona, qui com una bona mare de les regions 
i comarques de Catalunya es fa seves totes les aspi-
racions i tots els dalers catalans, deu recollir el ve-
ritable sentir del poblé en aqueix punt concret de 
retre el degut homenatge al més esplendorós i a la 
vegada més sincer deis genis populars. 
Si la Sardana ha arribat, com ningú en dubta, a 
valor positiu nacionalista; si la Sardana és la indis-
cutible danga nacional; i si son certs, com ho son, els 
entusiasmes que arreu desperta la tenora. no espe-
rem més els barcelonins, i alcem-li el Monument ben 
alt i ben robust a aqueix rossinyol immortal que's 
digué Josep Ventura. 
Una suscripció pública s'obri aviat, pero xardo-
rosa, constant; no circunscrita a quatre centres i ate-
neas; una suscripció acompanyada d'una ben feta 
propaganda que obligui a interessar-hi a totes les 
classes socials. 
Perqué cal sobre tot aixó; que ja que cada un deis 
catalans, qui més qui menys, ha algat el seu monu-
ment a En Pep, dintre el seu cor; el que l i alcem 
entre tots al mig d'una plaga... sigui un monument de 
durada... i no pas cap xemeneia indigna. 
Ais Empordanesos 
f Fragment dtun áiscurs) 
La vostra Sardana s'ha fet la dan^a catalana, per-
qué és una dan9a de reisiv tothom hi va a una, pero 
cadascú hi entra i en surt quan vol; i mentre és dins, 
se subjecta a la llei de son compás, que és com si d i -
guessim el ritme de la vida social, la llei igual per a 
tots i , no obstant, a mida de cada hu; quel vell la 
danpa com a vell, el jove com a jove, la dona com a 
dona, el nin com a nin, sense que per aixó l'un emba-
rrassi l'altre, ni ningú perdi el majestuós acompassa-
ment del tot; i quan no'l vol seguir més, marxa a son 
arbitri, deixant a llur plaer ais que vullen seguir-lo; 
mentre hi és, se Higa a tots per les mans; mes les mans 
sóu franques de pendre i de deixar. Voleu estar-hi? 
la rodona s'obre i dues mans us preñen. Voleu sortir-
ne? aquelles mans mateixes us solten lliure, i la rodona, 
tornant-se a tancar, segueix impertorbable la seva 
rítmica llei . Feu lo que vulgueu, mai hi feu nosa per-
qué mai hi feu falta; i a mercés d'aquesta santa Uiber-
tat, la rodona s'aixampla o s'estreny, és xica o és 
grossa, és de tres o de trescents, pero tant Sardana fan 
trescents com tres; és unió i llibertat albora; és la 
dan9a federal que ajunta ais homes Uiures i ais pobles 
• lliures; és la dan^a catalana. 
L'esperit de la Sardana és l'esperit mateix de Ca-
talunya; i a tants com venen a escatir lo que som i a 
preguntar-nos lo que volem, i que mai semblen aca-
bar de saber-ho, potser perqué no ho volen saber, j o 
no faria més que portar los a la pla9a on se dancés la 
Sardana, i els diria:—Veieu?... Dones ja ho sabeu ara 
qui som; ja ho sabeu lo que volem. Si voleu vosaltres 
entrar a la danga, tal com és, de bona gana; mes, si 
no hi voleu entrar, feu-se enllá que ja som prous. 
JOAN MARAGALL 
XARAU 
«La Sardana és la danga més bella» 
Maragall escrigué amb Uetres d'or; 
i honorant-la com fa avui L'ESQUELLA 
s'honora tant ella, 
que's mer^ix de la Pátria l'amor! 
- RAFEL RIBA 
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E l c á t a l a : —Deixeu-m'hi entrar, pubilletes,—que jo la puntejo bé 
i em sembla que entre vosaltres—no hi haig de fer mal papé. 
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Sardanistes célebres 
Un número extraordinari de L'ESQUELLA dedicat 
a la «Fest^i de la Sardana»? Ja em plan. També vull 
ésser-hi. Fermeteu, dones, quejo, amateur de nostra 
danga popular, en tant que malgrat trobar-me ja de-
vallant els últims esglaons de l'Escala de la Vida, en-
cara no sentó el refilet del flubioi, ja les cames se me 
n'hi van, porti avui mon granet de sorra a tan gaia 
festa. 
Cóm i de quina faisó? Fent ressorgir de ses tombes 
a quatre sardanistes empordanesos célebres, quiscún 
d'ells en la seva época respectiva. 
En Ferrán de Peratallada 
Un home alt com un Sant Pau quin habillament 
porta sempre el segell de Tavió: calces ampies i Uar-
gues que l i arribaven a sota l'aixella, gec i ermilla 
curtes, feixa entortelligada al eos i una barretina es-
petarrant. 
Fou l'inventor d'un sistema sui generis d'inter-
pretar la Sardana. Consistía en fer una tercerilla a 
cada quatre compassos, doblegant una cama sobre 
l'altra, formant un veritable ángul recta. 
Morí a la penúltima decada del segle XIX, í era ja 
octogenari que encara la puntejava amb pose hierática, 
majestática i tot serio com si celebres un acte de gran 
trascendéncia. Com que aleshores anava ja molt fei-
xuc, no podia doblegar gaire les cames per teñir les 
articulacions quasi enquilosades: l'ángul recte de la 
tercerilla quedava convertit en ángul obtús, molt 
obert. 
En Grés, de Sant Pere Pescador (térra clássica de 
sardanistes). 
Al t , prim, mes lleig que un pecat i gravat com 
una torradora; com que era un causer inimitable i un 
ditxaratxero infatigable se feia molt simpátic i tenia 
molt partit entre dames i damiseHes. Habillat sempre 
amb un trajo semi-flamenc, paútalo ajustat i ameri-
cana curta, de tot tenia i a tot se semblava menys a 
un expenedor de Aqua fontis i Strup altee. 
El vaig conéixer a Verges en aquella pla^a tan 
gran a on per la Festa Major s'hi acoplaven a cente-
nars els balladors. En Grés feia rotllo. Sos peus cal-
9ats sempre amb botes de xarol flamants i brillants 
com un espill i terminades en punta molt aguda, eren 
uns veritables brodadors de filigranes. 
En Grés deíxá escrit un fascicle o tractat de la 
manera de repartir la Sardana, del qual servo encara 
un exemplar. 
En Marqués, d'Empordá 
Un altre sardanista de cap de brot que en vida 
tingué tres passions: la viticultura, la República i la 
Sardana. 
Diputat provincial i alcalde de La Bisbal calques 
vegades, aquests carrees seriosos no foren obvi per-
qué En Marqués, acompanyat sempre d^n escamot 
d'admiradors polítics i sardanístics, concorregués a 
tots els aplecs i Festes Majors de la encontrada per a 
entregar-se amb dalé al seu sport favorit. An En 
Marqués al bailar la Sardana Thauríen vlst sempre 
amb els bracos tan estesos com podia. Al t , sec i es-
prematjat, amb el cap decantat semblava talment un 
Crist clavat a la Creu. Executava un petit balanceig 
amb el eos, les cames amb prou feines les movia^on-
centrant tot son seny en els peus, executant movi-
ments d'aducció i ambducció, de taló ipuntetaide 
punteta i taló. Era el seu fort. 
L'Oblada, de Palafrugell 
Un obrer taper que en el ram sardanístic, bate el 
record. Alió no era bailar: era tot un curs de gimna-
sia rítmica, amb un desllorigament complert de totes 
les articulacions. 
En Ferrán, En Grés i En Marqués al seu costat, 
foren uns pigmeus. 
Si n'ajuntava de badocs al seu entorn! I ell com 
més n'hi tenia, millor. Més excentricitats i cabrioles hi 
recargolava. Pegava saltirons inverosímils, desllori-
gava les cames d'una manera inconcebible; s'ageno-
Uava, s'assentava a térra; se tornava a aixecar d'un 
bot. Empero la seva especialitat era tenir-se dret com 
un ciri amb una sola cama, durant llares compassos i 
amb Taltra dibuixava figures geométriques de tota 
mena en l'espai. 
D'haver viscut en nostra época de febra futbolís-
tica, VOblada hauria obtingut el campionat en el sport 
de la cossa. El pobre morí prematurament i d'una 
faisó trágica en un poblé de la costa de Alger a on 
havia marxat, no sé si a cercar feina de l'ofici, o a 
importar-hi la Sardana. 
* 
Han passat anys i avui En Ferrán, En Grés, En 
Marqués i VOblada teñen molts imitadors. 
Seguiu totes les places de l 'Al t i Baix Empordá i 
topareu sempre amb nombroses parelles de joves i 
ádhuc damiseMes que salten i brinquen d'una faisó 
esbogerrada. 
Una de les seves habilitats característiques, és, 
després d'una cursa molt moguda, quedar-se parats 
en sec, durant una colla de compassos, practicant so-
lament un imperceptible balanceig. A lo millor els 
cornetins i fiscorns de la cobla donen una nota aguda, 
aleshores ells, com moguts per un ressort i com si els 
hi estiressin un fil amb una precisió i uniformitat ma-
temática, peguen un saltiró i tornen a empendre la 
cursa. A l'arribar al allegro vivacce de la Sardana, 
sembla que els empaitin i empreñen una carrera folla 
i desenfrenada. Mes quan aquesta arriba a son període 
álgidés quan s'acosta el contrapunt: s'empaiten, s'api-
loten un sobre l'altre com si se'ls hi escapés i tingues-
sin por de no ésser-hi a temps. 
An aquests balladors les sardanes d'En Xaxu, d'En 
Bou i demés autors del genere alegroi, Ueuger i mogut, 
els hi van molt bé. Les d'En Gasseta, Morera i demés 
compositors serios, no formen part de son repertori: 
els fan l'efecte d'un narco tic. 
Decididament En Ferrán, En Grés, En Marqués i 
VOblada, poden ben dormir tranquils en ses tombes: 
han fet escola. Empero, aixó sí, una escola xorca, co-
rretgida, augmentada i renyida amb el bon gust, l'es-
tética i les més rudimentáries regles de l'art. 
ROMUALD VIDAL 
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«Ai, quines noiest» • El plorar d'una pastora» • La Santa Espina» 
v [cEI^Papu. •Les tulles sequéis iEls segadors» 
• L etnigraot» • Fíjeant deis ocells> *Per tu ploro» 
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El Contrapás 
Durant Testada de Felip IV i la seva esposa a 
Tarragona, varen comparéixe-hi 4 8 comparses de po-
bles de la provincia (sense comptar els de la capital), 
entre els quals hi bavia els que amb espases i escuts 
representaven al viu una batalla fent evolucions gue-
rreres al so de la música. 
Bastin dones aquests datos per a fer compendre la 
persistencia deis antiquíssims balls bélics, o p í r r i c s , 
com s'anomenaven en l'antigor clássica. 
Els grecs atribulen l'orígen d'aquest ball al mateix 
Pirrus, fill d'Aquiles, i altres a Pyrrhicus, cretenc de 
la ciutat de Cydon; i tanta importancia l i donaven, 
que Sócrates i Plato atribulen la decadencia de la tác-
tica militar grega i de l'exemplar disciplina a l'oblit 
del ball esmentat, que era, per lo tant, un veritable 
aprenentatge de la guerra. 
En el ball pírric els soldats anaven armats amb 
Uances, dards, fletxes, espases i escuts de fusta, i tot 
ballant simulaven les diferentes evolucions i maneres 
de batallar, per lo qual els balladors se dividien en dos 
bandos, i l'autoritat, que presidia la festa, multava ais 
que no ho feien bé. 
Amb el temps va anar desvirtuant-se aquest ball; 
va deixar d'ésser aprenentatge militar per a conver-
t i r l e en diversió d'homes i dones, és a dir: en ball 
propiament dit, tal com el comprenem avui dia; i fins 
va é&ser consagrat a Bacus, substituint les primitives 
armes per tirsos i antorxes, amb que s'iHuminaven 
aqüestes festes orgíaques. 
Aixó ens pot explicar perfectament les Uuites que 
veiem simulades entre dos partits d'algunes colles tra-
1 
Sardana de testa major a Catnprodón 
Un esbart sardanistic al Park Güell 
dicionals, que no porten armes precisament, sino tro-
feus de festa, com bastons enramats, flors, etc. 
De totes maneres, dones, els balls guerrers han 
persistit a Catalunya, i sobre tot n'hi ha un de curio-
síssim, que, al dir de historiadors i l lustres, és la 
dan9a pírrica mateixa, amb els cants primitius gentí-
lics transformats en la Passió de Crist. Es el Contrapás, 
ball que mai s'ha deixat en la nostra térra, pero que 
s'havia perdut gairebé per tot arreu i sois se ballava 
en alguna que altra banda muntanyenca. Grácies al 
esfor^ d'alguns bons patriéis, s'ha restablert aquest 
ball antiquíssim, que tant crida Tatenció ais folk-lo-
ristes estrangers i que fa bastant temps várem veure 
bailar a Barcelona mateix per una colla de Banyoles i 
per una formada en la nostra ciutat. 
Se coneixen diferents Contrapassos: el curt, el 
Uarg, el serdá, la porsigola, el deis merolans, etc., 
pero els dos primers són, certament, els més notables', 
en els que s'hi canta una lletra religiosa que'ls tracta-
distes i historiadors súposen que ha substituít ais cants 
gentílics. 
El Contrapás llarg comenta així: 
«Pecador tingues esmena. 
Tingues dolor del Redemptor sempre. 
Pecador tingues esmena; 
tingues dolor del Redemptor sempre. 
Per ton pecat serás castigat 
si d'ell no tens prou dolencia. 
Per ton pecat serás castigat 
si no confesses la veritat. 
Mira no visques descuidat. 
Grans treballs Cristo passava 
per salvar los pecadors. 
Dintre de l'Hort suava sang i aigua; 
nostres pecats ne foren la causa. 
D'un tal dolor, 
patí est dolor per nostre amor, 
dintre de l'Hort fent oració. 
A la vostra gaita sagrada 
falsament Judes hi ha besat.» 
Etc. 
Ja n'hi ha prou per a veure el carácter de ^ ^ ¿ ^ 
que no és pasen vers, sinó en prosa, 1 a ^ment 
com se compren, a la complicado de ¿% 
del ball. Aquest consta de 400 compassos, 
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Els dangalres de l'Empordá 
que s'hi desenrotlla tota la Passió, i així era la manera 
de saber els passos endavant i endarrera que s'havien 
d'anar fent, indicats en la lletra per cada punt i apart, 
coraengant per marcar-los endarrera. 
Aquest ball estava molt generalitzat i era el de ce-
rimónia per totes les poblacions. Per a facilitar l'apen-
dre'l, s'imprimien unes fulles amb el diagrama deis 
moviments i la lletra, que encara avui se venen. 
El Contrapás curt té una lletra que relativament 
és en vers. Les dues primeres posades diuen així: 
«Tant miserables són mortals, 
lo qui fan mal causen defectes, 
trenquen preceptes i manaments 
conteniments i coses vanes 
i molt profanes les empleam.» 
Etc. 
Fins el Contrapás se devia haver extés per algunes 
bandes del rest d'Espanya, ajutjar per l'opinió ma-
teixa d'En Cervantes, que en La ilustre fregona fa 
cantar an En Lope, instigant a les dues criades i ais 
dos mossos de mules de l'hostal que surtin a bailar. 
«De las dos mozas 
que en esta posada están, 
salga la más carigorda 
en cuerpo y sin delantal. 
Engarráfela Torote, 
y todos cuatro a la par 
con mudanzas y meneos 
den principio a un Contrapás.» 
Un deis balls que's consideren més antics, tant, 
3 i111̂ 11̂ 8' COm els pírrics, és l'astronómic, en que se 
celebra la festa estival, o sigui el dia més llarg de l'any. 
Perqués compren molt bé que quant més primitiva és 
a societat més té el cuite deis astres, i principalment 
el bol, que'ns envia el calor i la Uum, madura els 
ont^-' asseca les coses, retorna ais débils i , en general, 
J^se cjue tot l i está supeditat. Els focs de Sant 
v*-11 í ant Pere son una derivació de la festa uni-
versal del solstici d'estiu. 
E1 foc, dones, simbolitzava al Sol, ballant-hi a 
l'entorn, saltant d'alegria, entonant-hi cants, compa-
reixent-hi amb branques i flors, saltant-lo, i cada po-
blé el celebrava a la seva manera; pero en esséncia, 
tot era lo mateix. 
Per aixó s'ha dit que la nostra Sardana és un ball 
solar: la danga de les hores entorn del Sol. I com les 
hores unes se tan llargues (quan hi ha foscor), i altres 
paálsen molt depressa (quan és de dia), per aixó en el 
ball empordanés, que ha passat a ésser Teminentrnent 
catalá, hi ha els compassos curts i els Uargs, separats 
peí contrapunt que fa el flubiol, que interpreten peí 
cant del gall, anunciador de l'albada, és a dir, del re-
torn a les hores de la llum. 
La Sardana, tan generalitzada avui, és la llarga, o 
sigui una modificació de la curta, gairebé caiguda en 
desús. La canipo de La pastora Elionor, tan general-
ment coneguda, és una Sardana curta que té sempre 
un mateix número de compassos, i que, per tant, no 
s'ha de repart ir . 
Intimament relacionades amb la Sardana, en quant 
a l'origen, són les falles de Sant Joan, que presenten 
un carácter molt tipie i primitiu, deixant veure bé la 
característica del ball solar. 
En molts pobles de la provincia de Lleida celebren 
aquesta diada, encenent un gran foc al vespre, com és 
costum molt generalitzada, i al voltant del mateix les 
noies, agafades del bra^ se van passejant o hi bailen, 
fent-hi comparéixer les amigues i més tard els amics. 
S'entaulen diálegs cantats entre les noies i els 
joves, com per exemple aquests, que corresponen a 
la primera i segona cobles: 
«—^Entreu, entren a la falla, 
fadrinets de l'arredor, 
que les pedrés són cobertes 
de la vostra resplandor. 
— A la falla me n'he entrada, 
minyones no us sapia greu. 
hei entrat pera alegrar-me, 
també vull que us alegren.» 
Sardanes a la pla?a de Torroeüa de Montgrí 
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AI só de la cobta 
Es molt possible que abans hi hagués una Uetra 
exclusiva per a aquest ball, de la qual actualment no 
mes s'en conserva el comen9ament> i entremig se torna 
a fer alusió al ball, com se veu per la següent cobla: 
«Aquesta nit fem les falles 
de Sant Pere i Sant Joan, 
esta nit les farem totes 
perqué a tot lo món se fan.» 
Pero la major part són senzillament corrandes, que 
han sigut sempre el gran recurs del poblé per a bailar. 
Vegin-se les següents, que anota mossén Bosch 'de 
Talarn com a própies d'aquest ball: 
«—¿Qui será aquell fadrinet 
de l'ermilla engalanada 
que deis fondos de i'Urgell 
resplandeix a la muntanya? 
—Qui'n tingués un cairal d'aigua 
i un jardí de totes flors, 
i un panero de Halles 
per dá l ais festejadors. 
—La plaja cau menudeta, 
la capa no tinc ací; 
bona nit tinguin, senyores: 
demá al vespre seré aquí.» 
Allí on encara conserven Taire mes antic aque t . 
festes és a Isil, on els fallaires entren a la poblS ^ 
amb les falles (branques de p¡ vert esverlades i at^ 
peides de teies enceses), que van apilotant en un l ^ 
determinat, fent així el foc de Sant Joan. Les no,OC 
reben ais balladors amb mostres d'alegria fent-l68 
beure un trago de vi i entregant-los un ram, i a T 
Sardana que primerament bailen elles soles a î entorn 
del foc, hi conviden ais balladors per medi de corran 
des, contestant ells de la mateixa manera, ficant-se al 
rotllo i voltant tots plegats les flames, composant un 
quadre animadíssim. 
ROSSEND SERRA I PAGÉS 
La danca de les estelies 
Les esteMes cada nit 
bailen totes la Sardana 
amb un ritme acompassat 
de bellesa immacuHada. 
La lluna pausadament 
argenta plans i muntanyes 
i es passeja per el cel 
escoltant la nostra danga. 
Té una claror l'inñnit 
que íins encén la nostra ánima 
i el món s'estremeix en pés 
d'una dolga esgarriíanga. 
Les esteMes bon matí 
se senten totes cansades... 
Lluna blanca, por a poc 
entre boires va esfumant-se... 
E M I L I GRAELLS CASTELLS 
-3 ŝ ?, ñ * & « ^ 
Una eardana ais Pdrtlcs d En Xlfré 
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La gallineta 
que no sabé estimar 
CONTE R I M A T 
Lloc de l'escena, el Paradís; hora, 
per'llá a tres quarts de sis de la ma-
tinada. Nostre Senyor, entusiasmat, 
contempla el món que EU ha creat 
peí seu goig íntim. 
Quan, a bell sobte, avanza un gall 
de roja cresta, ric plomall i asperons 
magnífics; un gall—diríeu—empeltat 
de gall anglés i gall del Prat, Una 
raíja espléndida. 
—Kikirikí!—clama orgullós^—Sou 
vos el Déu Totpoderós? 
—Sócjo. Qué volies? 
—Venia a dir-vos, Majestad, que 
la gallina que m'heu dat per dol^a 
parella, és Sen formosa i escaient, mes 
té un defecte molt dolent: no sap 
estimar-me. En son amor tan tempta-
dor no hi sap posar aquella passió ni 
aquella febreta... Quan som al punt 
just d'estimar, com si l'amor fos... res, 
un gra del seu blat de moro, sense un 
escalf i sense un bleix^'estimad'esma, 
10 mateix que sigues de fusta. 
—De fusta, has dit?—Déu fa amb 
un crit—Oh, pobre gall, noble i ar-
dit!... Ja veurás quin cástic!... Tu no 
11 moguis enrenou, pro així que ve-
gis que fa l'ou, vas... i te l i menges. 
I I 
El sent-demá, de bon matí, tot 
just el Sol comen9a a eixir, canta la, 
gallina: «Kokorokó»!... Allá al po-
nedor, ja s'hi veu l'ou, bonic, rodó, 
acabat de pondré. 
A cops de béc el gall s'hi fa; v in -
ga picar d'ací i d'allá, pero l'ou no's trenca. Tan 
krros i maco que don goig!... E l pobre gall s'hi 
torna boig, clavant picossades. 
Fins que, empipat, va an el bon Déu i , tot mos-
trant-li, l i diu: 
, —El feu la meva gallina. Amb son cor dur ja no'n 
te prou, que ara ha tingut de fer-me un ou que també 
es de fusta. 
L i respón Déu: 
— Sí, bon minyó; un ou de fusta és lo millor per a 
castigar-la. Així vergonya se'n dará, i en estimar-te 
Posará més art i més ciéncia. 
Amb un potent «Kikirikí!» se'n riu el gall: 
— Cá!.v Voleu dir?... I dones... l'ou de fusta?... 
\>ue esdevindrá de l'ou ingrat que cap cuiner pot fer 
lerrat ni menos amb truita?... 
Nostre Senyor, que ho fa tot bé, respón al gall: 
V i 
EN POL DE LA «LLIGA» 
—Si la gracia d'aquelx ball ̂ onsistcix en comp-
tar, jo dec ¿sser el primer sardanista. 
—Sé el que convé. A l món tot és útil. Procura tu 
fer-te estimar, que l'ou de fusta... servirá per sorgir 
les mitges. 
J . BURGAS 
La manca d'espai, per dedicar-lo a la nostra 
danQa nacional, ens priva de fer facostumat 
ressenyament teatral. 
Un xic de paciencia tots, i fins la setmana 
que vé. 
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L a Sardana 
de 1'avellana, 
pica de peus 
i baila de gana. 
{Canfó d'infants) 
Dem-nos les mans com bons germans; 
dem-nos les mans, fem la Sardana. 
Homes honrats, dem-nos les mans, 
piquem de peus, ballem de gana 
Cases, vestits i abastimens, 
tot és molt car: la vida és cara; 
mes no hi fa res, ballem contents 
qu'un bon pervindre se'ns prepara. 
Ens el preparen els prohoms, 
els saberuts de nostra té r ra . 
Anem saltant i donant tombs 
mentre la gana ens faci guerra. 
Quan a la casa no hi ha pa, 
E L N O S T R E B A L L 
fa baila el pare a la quitxalla; 
el pob lé aquí es deixa enganyá, 
el fart s'en r i u i el dejú baila. 
Lleugers els caps, buids els ventrells, 
ballem Sardanes nit i dia; 
i passa el temps i ens tornem vells, 
Sempre esperant l 'Autonomia. 
Els directors, calmosos, frets, 
omplen la bossa, omplen la gerra; 
i els sardanistes satisfets 
ballem la danga de la té r ra . 
Movem ardits els nostres^peus 
i anem blasmant la gent estranya; 
i ells alcen fortes les Uurs veus 
tots morrejant els pits d'Espanya. 
Ens han fet beure amb vils enganys 
com v i de casa, la morfina. 
i ells van del brag deis alemanys 
a fer negoci a l 'Argentina. 
Ells froiran sota'l cel blau 
de Uibertat i plena vida; 
i Catalunya, sense un clan, 
seguirá trista i ensopida. 
Ja no'ns aquissen com abans. 
Els temps son nous; nova és la feina. 
Per a bailar juntem les mans 
que mentrestant no empunyem l'eina. 
Ben plenes d'osques i rovell 
a recó jeuen falg i dalla. 
Mansoi el pob lé com anyell 
creu que fa Patria .. i canta i baila. 
Poblé sens esma, pob lé mut, 
que amb els traidors tens esperanza. 
Vinga el Dimoni , el gran Banyut, 
a presidir la nostra danga! FOLLET 
L A S A R D A N A 
Jo no dic si és la m é s bella, 
jo no dic si és la més gran, 
jo sois dic que la Sardana 
és el ball m é s popular, 
que's la danga més sagrada 
i és la danga de la Pau. 
Es un ball de bona mena, 
suau, t end ré , llaminer, 
d'aquells que ían di r :—«Tornem-hi* , 
pur i t ranqui l com el Cel, 
dolg del cor, bonic de fora 
i de forma de tor tel l . 
Com al «Terg d 'es t ranger ia» 
no's pregunta ais balladors 
n i a on van, ni d'on venen, 
ni com pensen, ni qui són; 
amb tal de ser sardanistes 
s'.obre el rotl lo i ja n'hi ha prou. 
Es el ball m é s comunista, 
ja que en ell tothom hi cab: 
homes, dones, vells i joves, 
rics i pobres, xics i grans, 
savis, tontos, mitjanies 
i civils i militars. 
La seva forma és de cercle, 
s ímbol vell de Tlnfinit; 
i el qui compta les Sardanes 
hi posa un gest tant diví 
com qui assenyala les denes 
del rosari de la nit . 
Es un ball de matemát ics , 
que per treure ' l del tot bé , 
i menar-lo i repartir-lo 
precisen coneixements 
de cálcui, de loga ritmes, 
d'arquitecte i d'enginyer. 
Es un ball de simbolisme 
i de fraternal vir tut , 
fent cadena amb les mans juntes, 
sense crits, sense aldarull, 
i com lesplanxes masóniques 
sempre acaba amb els trespunts. 
Es un ball de r i tme clássic, 
l levantí , p rop i deis grecs, 
on tot lo post ís fa nosa, 
on belluguen els relleus, 
on la carn fresca sacseja 
al c o m p á s deis moviments. 
Es la danga igualatária, 
és el ball republ icá , 
és el ball deis homes lliures, 
és la danga deis germans, 
és el ball de Catalunya, 
és el nostre ball sagrat. 
|Faci D é u que un jo rn serveixi 
per argolla deis tirans! 
K I K U KAMAMILLA 
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Homenatge póstum 
Aquest simpátic vellet que a Palamós ha tingut la 
pensada de fer-se acompanyar, en el seu enterro, per 
una cobla tocant Sardanes, mereix que aquesta seva 
voluntat siguí remarcada per tots els que sentim amor 
per la nostra dan9a nacional. 
El seu nom de Joan Vergonyós hauria d'ésser col-
locat en el santoral sardanístic i venerat com a un 
sant deis de més influencia; i rhauríem de venerar, no 
tan solament per l'originalitat de la seva pensada, sino 
perqué el seu acte representa un alt exemple de con-
seqüéncia per a tots els catalans. 
Segurament que aquest bon vellet deuria sentir 
per la nostra Sardana un amor tan profón, que l i om-
plenava tot el cor, i per aixó ha volgut en l'hora de 
son comiat a la Vida, sentir aquells sons harmoniosos 
que constituíen son máxim amor. 
Jo no sé qué tindrá la Sardana que tan fondes 
emocions desperti en el nostre cor, 
puix que el bon sardanista, el que 
pensa que fent dan9a fa Patria, és un 
místic de l'ideal; car ell no baila per 
a divertir-se, ell no baila per ais de-
mes, ell baila per a rendir cuite a la 
Sardana, símbol de nostra aimada Ca-
talunya. 
Solament contemplant-lo com pun-
teja, amb els ulls fits al cel, comptant 
serios i conscient els compassos de la 
danQa, sembla que musiti una pregada 
per la Uibertat de nostra Patria. 
I aquest simpátic vellet, que ha 
volgut donar-nos tan alt exemple de 
amor a la Sardana i a nostra térra, 
segurament que a l'aclucar sos ulls 
pensava en que un día, des de l'Eter-
nitat, veuria a nostra Catalunya, do-
nant la má a totes les altres nacions 
del món i respirant totes les llibertats 
de sos drets, bailar fraternalment en 
gegantesca anella la SardanaJde la 
Pau Universal. 
A . GUABARRIS 
A l matí hi haurá balls populars a la «Vila Grassa» de Vallvidre-
ra, a carree del Esbart de Dangaires cLa Falg». Pendran part a la 
festa les cobles «La Principal» de Perelada, «La Selvatana», de 
Cassá de la Selva y «Cathalonia». 
Desitgem ais sardanistes un formos dia de maig. 
Visca la Sardana! 
Víctima de greu malaltia ha mort a Barcelona el popular perio-
dista Lluis Figuerola i Anglada, al tombar els seixanta anys. Home 
de cor i de coneixements, modest a més no poguer, mai havia 
aspirat a fer carrera periodística, en tenia prou amb ésser el degá 
deis reporters barcelonins. La noticia íresca i trascedental, era 
sempre En Figuerola el primer en copsar-la i en transmetre-la de 
pas ais diaris madrilenys que representava. 
Ha viscut quaranta anys entre nosaltres exercitant elreportatge 
a Barcelona; ha passat per moltes redaccions de diaris locáis i ha 
mort pobre i estimat. 
El seu enterrament fou una veritable manifestació de dol. 
Dormi en pau el bon obrer inteMectua!. 
Esquellots 
diu 
^Apkc de la Sardana que tindrá Uoc el 
menge vinent i a quina formosa festa va 
dedicat aquest número extraordinari de L'Es-
pPKLLA, promet enguany assoür una gran im-
portancia per les Sardanes que s'hi estrena-
ran, entre les qualss'hi compten E l Cavaller 
a»t Jordi, del mestre Morera, i altres degu-
es ais mestres Claudi Soler, Blanch. Tolrá, 
errat, Domingo Taxés,.Garga i Samsó. 
— I a mi em diuen el reí de les Sardanes ¡largues .., 
perqué sóc el que la sap més llarga. 
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—Ja ho pot tocar un home sol, tot aixó? 
Respecte al Uoc on podria emplagar-se el monument a En Pep 
Ventura, tot just iniciat, hi han molts parers i molt variats. 
Els uns voldrien que l'estátua del gloriós compositor fos alga-
da a Les Planes, al mig del bosc; els altres davant la vella 
església de Vallvidrera; uns tercers a la plaga que porta el mateix 
nom del immortal music, situada en una barriada extrema. 
Nosaltres el preferiríem al cor de Barcelona. 
Estarla més ben guardat. 
Encara que fos tirant algún altre monument a térra. 
oo 
Donem les més coráis mcrcés a quants col laboradors i escrip-
tors novells ens han favorescut amb algún treball destinat a aquest 
número extraordinari de L ' E S Q U E L L A . Amb els miJlors només, 
l'hauríem pogut fer-lo de cent planes; pero no era aquest el nostre 
propós i t , i malgrat els mil lors desitjos d e complaure a toth 
havem tingut de deixar en t é r r a no pocs a r t i c l e s i poesies. 
Que ens perdonin els que no hi han c a p i g u t i es donguin 
contestats aquells col laboradors ais quals n o havem tingut ocasi' 
de respondre abans. 
E l Fommt de Id Sardana de Barcelona c o n v i d a ais dibuixant 
de la nostra t é r r a a un concurs per a p r o v e i r - s e d'un dibuix ade 
quat per a ensenya del mateix. 
Es conced i r á un p remi únic de cen t pessetes, tancant-se el 
concurs el dia 30 de juny vinent, 
Per a m é s detalls al local social de l F o m e n t , Duran i Bas 9 
pral., ciutat 
oO 
ía poden estar contents els jugadors d e l Fútbol Club «Bar-
celona^ 
L'entusiasme que han despertat en t r e e l pob lé amb motiu de 
la victória final i el consegüen t guany de Campionat , no pot com-
parar-se amb res. 
Els excessos de l'afició torera queden d e s d'ara al 'algária d'nna 
espardenya. 
H i ha salta taulells que va e s t r é n y e r set vegades la ma de 
l 'Alcántara. . . i encara no s'ha rentat les m a n s p e r q u é l i quedi el 
goig del tacte. 
I de les noies q u é en direm? Totes festegen ais jugadors. Diu 
que s'ha fundat una <Sociedad de novias d e Zamora». 
Ja t e ñ e n bandera, segell... i pis. 
B a s t o n s 
Els millors, els més nous I els més forts 
E Ü S K E G A L i E m 
si ens els demana, ben demanats, una noia maca 
B a s t o n e r í a A m e r á e a n a 
Passatge B a c a r d i - Rambla-Plapa Keial 
NOTA.-Reserva absoluta 
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—Déjate de bailes sosos, niña. No hay nada como el agarrao. 
